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北大理 網塚 浩､榊原俊郎､都 福仁
非磁性あるいは弱い反強喝性を基底状態 とする重い電子系において､強滋場中でメタ磁





















措 くようになり､この領域で実現 している磁気秩序状態の複雑さを伺わせる｡ (この領域
で比熱にはdoublepeakが観測される｡)またx〉0.4では､Hlは消失し､H2は高磁場側へ












































囲 3 'H-T-Ⅹ 相図
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